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（1） raam rooʈii kʰaataa hai
ラーム.M.SG.DIR ローティー.F.SG.DIR 食べる.IPFV.M.SG COP.3.PRS.SG
「ラームはローティーを食べる」 （Saksena 1978: 340）
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「ローティーはラームに食べられる」 （Saksena 1978: 340）
（3） raam rooʈii=koo kʰaataa hai
 ラーム.M.SG.DIR ローティー.F.SG.OBL=D/A 食べる.IPFV.M.SG COP.3.PRS.SG
「ラームはローティーを食べる」 （Saksena 1978: 340）
（4） raam=see rooʈii=koo kʰaayaa 
 ラーム.M.SG.OBL=INS ローティー.F.SG.OBL=D/A 食べる.PFV.F.SG
 jaataa hai
 jaanaa.IPFV.M.SG COP.3.PRS.SG
「そのローティーはラームに食べられる」 （Saksena 1978: 340）2）
この内、①の動詞の一致については「文の主語が格標識でマークされた場合は、動詞は目
的語に一致する。主語と目的語の両方が格標識でマークされた場合にはどちらにも一致しな
い」（Saksena 1978: 341） とされているが、これは、動詞が一致するのは文中の直格項のみ
であるという一般的原則の反映であり、②による格標識の変化の副産物であるといえる。





（5） （?raam=see） ʃaam=koo piiʈaa
 ラーム.M.SG.OBL=INS シャーム.M.SG.OBL=D/A 叩く.PFV.M.SG
 jaataa hai
 jaanaa.PFV.M.SG COP.3.PRS.SG
「シャームは（ラームに）叩かれた」 （Saksena 1978: 342）
（6） （＊raam=see） dawaa kʰaaii
 ラーム.M.SG.OBL=INS 薬.F.SG.DIR 食べる.PFV.F.SG
 jaanii caahiee
 jaanaa.INF.DIR 必要がある.ADV
「（ラームに）その薬は飲まれなければならない」 （Saksena 1978: 343）
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（7） （＊raam=see） gaaɽii=mẽẽ calaa
 ラーム.M.SG.OBL=INS 電車.F.SG.OBL=LOC 進む.PFV.M.SG
 jaa rahaa hai
 jaanaa.STEM ～し続ける.AUX.PFV.M.SG COP.3.PRS.SG
「電車は（ラームに）中を進まれ続けた」 （Saksena 1978: 343）
Davison （1982） はヒンディー語の jaanaa文を意味の点から、「中立受動 （neutral passive）・
能力受動 （ability passive）・必然性の解釈 （necessity reading）」の 3種に分類している3）。
中立受動は能力受動や必然性の解釈とは異なり、「行為者を表示し能動文とほとんど同じ意




（8） kamiʈii=nee prastaaw manzuur  nahĩĩ	 kiyaa
 委員会.F.SG.OBL=ERG 提案.M.SG.DIR 承認された.ADJ.DIR not する.PFV.M.SG
「委員会は提案を承認しなかった」 （Davison 1982: 157）
（9） kamiʈii=see prastaaw manzuur  nahĩĩ
 委員会.F.SG.OBL=INS 提案.M.SG.DIR 承認された.ADJ.DIR not
 kiyaa gayaa
 する.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG
「提案は委員会に承認されなかった」 （Davison 1982: 157）
Davison （1982: 157） は能力受動文について、「他動詞文からも自動詞文からも作ること
が可能で、表示された行為者の能力を叙述し、その点で対応する能動文と異なる」と述べて
いる。（10）は能力受動文であり、（11）は対応する能動文である。
（10） mujʰ=see kucʰ bʰii kahaa
 1.SG.OBL=INS something ～すら.ADV 言う.PFV.M.SG
 nahĩĩ gayaa
 not jaanaa.PFV.M.SG
「私は何も言えなかった」 （Davison 1982: 158）
（11） mãĩ kucʰ bʰii nahĩĩ kahaa
 1.SG.DIR something ～すら.ADV not 言う.PFV.M.SG
「私は何も言わなかった」 （Davison 1982: 158）
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3. ヒンディー語の jaanaa 可能文に関する先行研究 : internally determined capability 説
Pandharipande （1979: 98）はヒンディー語の jaanaa可能文を他の可能表現と比較し、
jaanaa可能文によって表される能力（capability）について、「母語話者達の直感では」と
断った上で、「頭痛・憎しみ・幸福・身体的／精神的痛み等の agent-internal conditionsに






（12） mujʰ=see aagee jaayaa nahĩĩ gayaa
 1.SG.OBL=INS 前.ADV 行く.PFV.M.SG not jaanaa.PFV.M.SG
「私は前に行くことが出来なかった（頭痛や痛みが理由で）」
 （Pandharipande 1979: 97）
（13） mãĩ aagee nahĩĩ jaa sakaa
 1.SG.DIR 前.ADV not 行く.STEM できる.AUX.PFV.M.SG
「私は前に行くことが出来なかった（頭痛や道路の状況が理由で）」
 （Pandharipande 1979: 97）
（14） mãĩ aagee nahĩĩ jaa paayaa
 1.SG.DIR 前.ADV not 行く.STEM なしとげる.AUX.PFV.M.SG
「私は前に行くことが出来なかった（努力したにもかかわらず）」
 （Pandharipande1979: 97）
これらの文に関する Pandharipande （1979） の分析をまとめたのが表 1である。
表 1 可能を表す文の分類 Pandharipande （1979）
（不）可能の原因 努力したかどうか
jaanaa可能文 内的状況 努力に関する含意はない
語幹 +saknaa 内的状況／外的状況 努力あり／努力なし
語幹 +paanaa 外的状況 努力あり
Mohanan （1994） は Pandharipande （1979） を参照しつつ、「internally determined 
capability」を、行為者が事象をコントロールする能力と解釈した上で、自然な命令文を作
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（15） raam=see muskuraayaa nahĩĩ gayaa
 ラーム.M.SG=INS 微笑む.PFV.M.SG not jaanaa.PFV.M.SG
「ラームは笑えなかった（微笑めなかった）」 （Mohanan 1994: 156）
（16） ＊raam=see giraa nahĩĩ gayaa
 ラーム.M.SG=INS 落ちる.PFV.M.SG not jaanaa.PFV.M.SG
「ラームは落ちられなかった」 （Mohanan 1994: 156）
（17） ?raam=see gʰabraayaa nahĩĩ gayaa
 ラーム.M.SG=INS 戸惑う.PFV.M.SG not jaanaa.PFV.M.SG

















うことである。Mohanan （1994） は jaanaa可能文を作るためには、意図的な行為を表す動
詞を完了分詞としてとらなければならないと示すことには成功しているが、どのような場合
に、「internally determined capability」として捉えられるのかには十分な説明を与えてい
ない。以下では、Pandharipande （1979） の提起した「internally determined capability」
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（22） mujʰee nĩĩnd aa rahii 
 1.SG.D/A 眠気.F.DIR 来る.STEM ～し続ける.AUXPFV.F.SG
 hai is liee mujʰ=see kʰaanaa 
 COP.3.PRS.SG そのため 1.SG.OBL=INS 食べ物.M.SG.DIR
 nahĩĩ kʰaayaa jaataa
 not 食べる.PFV.M.SG jaanaa.IPFV.M.SG
「私には眠気が訪れている、そのため、食べ物を食べることができない」
（23） mujʰee miʈʰaaii pasand nahĩĩ 
 1.SG.D/A 甘い菓子.F.SG.DIR 好きな.ADJ.DIR not 
 hai is liee mujʰ=see miʈʰaaii 
 COP.3.PRS.SG そのため 1.SG.OBL=INS 甘い菓子.F.SG.DIR
 nahĩĩ kʰaaii jaatii








（24） xaraab kaan=kii wajah see mujʰ=see 
 傷んだ.ADJ.DIR 耳.SG.OBL=GEN ～が理由で 1.SG.OBL=INS
 nahĩĩ sooyaa jaataa






（25） yah cooʈ bahut cʰooʈaa
 この.DIR コート.M.SG.DIR とても.ADV 小さな.ADJ.M.SG.DIR
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 hai is liee mujʰ=see nahĩĩ








（26） ab peeʈ bʰar gayaa hai
 今.ADV 腹.M.SG.DIR 満ちる.STEM 行く.PFV COP.3.PRS.SG
 is liee mujʰ=see kʰaanaa nahĩĩ kʰaayaa  










（27） kal raat bʰar meeree 
 昨日.ADV 夜.F.SG.DIR ～ずっと.ADV 1.SG.GEN 
 doost=nee meeree paas ʃoor 
友人.M.SG.OBL=ERG 1.SG.GEN そばに.ADV 騒ぎ.M.SG.DIR
 macaayaa tʰaa is liee mujʰ=see
 引き起こす.PFV.M.SG COP.3.PST.M.SG そのため 1.SG.OBL=INS
 nahĩĩ sooyaa gayaa












（28） ?ɖaakʈar=nee  mujʰee miʈʰaaii 
  医者.M.SG.OBL=ERG 1.SG.D/A 甘い菓子.F.SG.DIR
 kʰaanee=see manaa kiyaa hai
 食べる.INF.OBL=INS 禁止された.ADJ.M.SG.DIR する.PFV.M.SG COP.3.PRS.SG
 is liee mujʰ=see miʈʰaaii nahĩĩ kʰaaii





（29） ?mazhabii paabandii=kee sabab mujʰ=see 
 宗教の.ADJ.DIR 制限.F.SG.OBL= GEN 理由.M.SG.OBL 1.SG.OBL=INS
 yah kʰaanaa nahĩĩ kʰaayaa jaataa

























（30） mujʰ=see nahĩĩ sooyaa gayaa kyõõ kee
 1.SG.OBL=INS not 眠る.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG CONJ.なぜなら
「私は眠れなかった、なぜなら～」
（31） mãĩ nahĩĩ soo sakaa kyõõ kee









（32） mujʰ=see is kamree=mẽẽ nahĩĩ
 1.SG.OBL=INS この.OBL 部屋.M.SG.OBL=LOC not
 rahaa gayaa kyõõ kee
 住む.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG CONJ.なぜなら
「私はこの部屋にいられなかった、なぜなら～」
（33） mãĩ is kamree=mẽẽ nahĩĩ rah
 1.SG.DIR この.OBL 部屋.M.SG.OBL=LOC not 住む.STEM














（34） mujʰ=see kʰaanaa nahĩĩ kʰaayaa
1.SG.OBL=INS 食べ物.M.SG.DIR not 食べる.PFV.M.SG 
 gayaa kyõõ kee
 jaanaa.PFV.M.SG CONJ.なぜなら
「私は食べ物を食べることができなかった、なぜなら～」
（35） mãĩ kʰaanaa nahĩĩ kʰaa sakaa














（36） mujʰ=see sooyaa gayaa kyõõ kee
 1.SG.OBL=INS 眠る.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG CONJ.なぜなら
「私は眠れた、なぜなら～」
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（37） mãĩ soo sakaa kyõõ kee









（38） mujʰ=see is kamree=mẽẽ rahaa
 1.SG.OBL=INS この.OBL 部屋.M.SG.OBL=LOC 住む.PFV.M.SG
 gayaa kyõõ kee
 jaanaa.PFV.M.SG CONJ.なぜなら
「私はこの部屋にいられた（いなければならなくなった）、なぜなら～」
（39） mãĩ is kamree=mẽẽ rah
 1.SG.DIR この.OBL 部屋.M.SG.OBL=LOC 住む.STEM









（40） mujʰ=see kʰaanaa kʰaayaa gayaa
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（41） mãĩ kʰaanaa kʰaa sakaa











5.3. 無生物を see でマークする jaanaa 可能文の容認性
以下では、前節までの jaanaa可能文分析を裏付けるために、seeでマークされた無生物
が現れる jaanaa文を検討する。他動詞の完了分詞をとる jaanaa文で、無生物を seeでマー
クして表示する場合に、容認性の高い文が作れるのは、能動文（42）が表す事象と概ね重
なる事象を表す（43）のように、文中に表示されない行為者によって行為が行われたと解





果連鎖において kee haatʰõõでマークされた項は seeでマークされた項よりも後に位置する




（42） ahmad=nee caabii=see darwaazaa kʰoolaa
 アフマド.M.SG.OBL=ERG 鍵.F.SG.OBL=INS 扉.M.SG.DIR 開ける.PFV.M.SG
「アフマドが鍵で扉を開けた」
（43） caabii=see darwaazaa kʰoolaa gayaa
 鍵.F.SG.OBL=INS 扉.M.SG.DIR 開ける.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG
「（誰かに）扉が鍵で開けられた」
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（44） ?ahmad=see caabii=see darwaazaa




（45） ＊ahmad=kee haatʰõõ caabii=se
 アフマド.M.SG.OBL=GEN 手.M.PL.OBL 鍵.F.SG.OBL=INS 
 darwaazaa kʰoolaa gayaa
 扉.M.SG.DIR 開ける.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG
「扉がアフマドに鍵で開けられた（開けることができた）」を意図
（46） ＊caabii=kee haatʰõõ ahmad=see
  鍵.F.SG.OBL=GEN 手.M.PL.OBL アフマド.M.SG.OBL=INS 
 darwaazaa kʰoolaa gayaa








（48） ＊darwaazee=see nahĩĩ kʰulaa gayaa
  扉.M.SG.DIR not 開く.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG
「扉は開けなかった」を意図
（49） ＊darwaazee=see kʰulaa gayaa









（51） ＊kapɽee=see suukʰaa gayaa
  布.M.SG.OBL=INS 乾く.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG
「布は乾くことができた」を意図
（52） ＊kapɽee=see nahĩĩ suukʰaa gayaa





（54） ＊barf=see nahĩĩ pigʰlaa gayaa
  氷.F.SG.OBL=INS not 溶ける.PFV.M.SG jaanaa.PFV.M.SG
「氷は溶けられなかった」を意図
（55） ＊barf=see pigʰlaa gayaa















1;一人称 3;三人称 DIR;直格 OBL;斜格 ERG;能格 D/A;与格あるいは対格 INS;具格 
LOC;場所格 GEN;属格 PFV;完了分詞 IPFV;未完了分詞 INF;不定詞 PRS;現在形
PST;過去形 IMP;命令法 COP;コピュラ M;男性 F;女性 SG;単数 PL;複数





2） ただしウルドゥー語では、行為者 =see 被動者 =kooの標示は容認されない。




(a) baccõõ=koo is tarah bigaaɽaa nahĩĩ jaataa.
 子供 .M.PL.OBL=D/A このように .ADV 甘やかす .PFV.M.SG not jaanaa.IPFVM.SG
「（人々は）子供を甘やかさないものだ」 （Davison 1982: 159）
4）「順調に成立・進行する出来事は「当たり前」として注目を集めないのに対して、成立・進行
が順調でない出来事は注目を集めやすい」（本多 2008: 84) という性質のことである。
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